








2007ᐕ 10᦬ ฃ⻠↢൐㓸㐿ᆎ 
11᦬ ᄐᦼᣣᧄ⺆ᢎ⢒⻠Ꮷ൐㓸㐿ᆎ 
2008ᐕ 2᦬ ⻠Ꮷଐ㗬㐿ᆎ 
 3᦬ ฃ⻠↢㗿ᦠ✦ಾ ㆬ⠨㐿ᆎ   
 4᦬ ࡜ࡏഥᚻޔᢎോഥᚻޔᢥൻࡊࡠࠣ࡜ࡓഥᚻߩ൐㓸 
  ฃ⻠↢߳ߩวᩰㅢ⍮ߩ⊒ㅍ 
  ࠮࡚ࠢࠪࡦᢙޔ⻠Ꮷߩࠦ࡯ࠬᜂᒰ㧔઒㧕ࠍ᳿ቯ 
  ળ⹤ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ൐㓸㐿ᆎ 
 5᦬ ⻠Ꮷߦᜂᒰࠦ࡯ࠬࠍㅪ⛊ޔ૶↪ᢎ⑼ᦠߩㅍઃ 
  ળ⹤ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ⺑᣿ળ 
  ቇ↢ࠨ࡯ࡆࠬࠣ࡞࡯ࡊߣᛂߜวࠊߖ 
  ✚วቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯ߣᛂߜวࠊߖ 
  ࿑ᦠ㙚ߣᛂߜวࠊߖ 
 6᦬ ࡎࠬ࠻ࡈࠔࡒ࡝࡯⺑᣿ળ㧔ࠕ࡜ࡓ࠽ࠗࡂ࠙ࠬߦߡ㧕 
  ࡜ࡏഥᚻࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ㧔࿑ᦠ㙚㧕 
  ࡊ࡟࡯ࠬࡔࡦ࠻࠹ࠬ࠻Ḱ஻㧔JLPߣߣ߽ߦ㧕 
 7᦬ ⻠Ꮷቶ࡮ᢎ᧚૞ᚑቶ⸳༡㧔࡜ࡏഥᚻޔᢎോഥᚻޔILC㧕 
  PTฃ㛎ቶ⸳༡ 
 
ţį ذܢ඾ུࢊޗ֗ܢۼಎ͈ΑΉΐνȜσġ
2007ᐕ 7᦬ 3ᣣ㧔ᧁ㧕 ࡋ࠶࠼ળ⼏ 
  ో૕⻠Ꮷળ 
 5ᣣ㧔࿯㧕 PTታᣉ 
  ᱑ㄫળ㧔ᄢቇ㘩ၴߦߡ㧕 
  ࡟ࡌ࡞್ቯળ⼏ 
 7ᣣ㧔᦬㧕 PT⚿ᨐ⊒⴫ 
  ᝼ᬺ㐿ᆎ 
  ಠੱ␠࠹ࠠࠬ࠻⽼ᄁ㧔ᧄ㙚 2㓏ਛᄩ࡜࠙ࡦࠫߦߡ㧕 
 9ᣣ㧔᳓㧕 ో૕⻠Ꮷળ㧔એᓟޔᲤㅳ᳓ᦐᣣߦⴕߞߚޕ㧕 
－83－
 10ᣣ㧔ᧁ㧕 ࠦ࡯ࠬᄌᦝᦨ⚳ᣣ 
  ⻠Ꮷᙣⷫળ㧔ࠕ࡜ࡓ࠽ࠗࡂ࠙ࠬߦߡ㧕 
 8᦬ 1ᣣ㧔㊄㧕 ⻠Ꮷᙣⷫળ㧔ศ␽ኹߦߡ㧕 
 15ᣣ㧔㊄㧕 ࠦ࡯ࠬᦨ⚳ᣣޔ᱑ㅍળ㧔㜞ᩞ㘩ၴߦ߅޿ߡ㧕 
  
Ťį ذܢ඾ུࢊޗ֗ࢃ͈ΑΉΐνȜσġ
2008ᐕ  8᦬ 31ᣣ ࠦ࡯ࠬႎ๔ᦠឭ಴✦ಾ 
   8᦬ 26ᣣ ฃ⻠↢ߦୃੌ⸽ߩ⊒ㅍ 
   10᦬ 3ᣣ 2008ᐕᐲᄐᦼᣣᧄ⺆ᢎ⢒ႎ๔ળ࡮෻⋭ળ 




  ᝼ᬺᤨ㑆ߪએਅߩߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕᄢቇᱜⷙࠦ࡯ࠬห᭽ 1ࠦࡑࠍ 70ಽߣߒㅳ 5ᣣ 1ᣣ 3ࠦࡑޔ












࡟ࡌ࡞ ࠮࡚ࠢࠪࡦ ⽿છ⻠Ꮷ ⻠Ꮷ ቇ↢ᢙ 
C1㧔ೋ⚖ 1㧕 A ᳗౷޽ࠁߺ ቶ੗┨ሶ 8 
 B ⾆ᔒ૫ሶ ↰ਛᦸ⟤ 8 
C2㧔ೋ⚖㧞㧕 A ᴡේ↱␭ሶ ᧛਄ᄩᏆ 12 
 B Ⴧ↰ᕶሶ ᵤ↰㤗⟤ 11 
C3㧔ೋ⚖ 3㧕 A ⷏⣁⧷⟤ ଻ဈ᣿㚅 14 
 B ዊ᧻ḩᏔ ഥᎹᗲ 14 
C4㧔ਛ⚖ 1㧕 A ⪤ේ┨ሶ ᧻ᧄ᣿ሶ 12 
 B ⋡㤥⑺ሶ ⮮ේࠁ߆ࠅ 13 
C5㧔ਛ⚖ 2㧕  ᮮ↰ᶻሶ ᣂ੗ఝሶ 14 
－84－
 8 ⟤੩↰ᧁ⨹ ሶ⋥Ꮉ㤥  㧕3 ⚖ਛ㧔6C
 4 ሶ⵨↰㜟 ℂᕺ㊁ᢙ  㧕⚖਄㧔7C
 8 ሶノ᦭ේᳯ ሶᖝ↰⼾  㧕ࠬ࡯ࠦ೎․ሼṽ㧔8C



































































 ࠬ࡯࡝ บ1 ᯏ࡯ࡇࠦ
 ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚ ࠻࠶࠮2࡯࠲࠾ࡕߣࠠ࠶࠺ࠝ࠺ࡆ
 േ⒖߇ᚻഥࡏ࡜ࠄ߆PLJ บ5 ࠮ࠞࠫ࡜DC
 േ⒖߇છਥോᢎࠄ߆PLJ บ6DM
 േ⒖߇છਥോᢎࠄ߆PLJ บ2࡯࠳࡯ࠦ࡟CI
 േ⒖߇છਥോᢎࠄ߆PLJ ୘4 ࠢࠗࡑဳዊ
－68－
 േ⒖߇છਥോᢎࠄ߆PLJ ୘2 ࠻࠶࠮࠼࠶ࡋ
 േ⒖ࠄ߆PLJ ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠ᧚ᢎࠝ࠺ࡆ
 േ⒖ࠄ߆PLJ ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠ᧚ᢎࠝࠖ࠺࡯ࠝ
 േ⒖߇ࡊ࡯࡞ࠣ⽷▤ࠅࠃቶᢎઁ 㧕บ3 ᧍㐳㧔᧍↪ᬺ૞



























































ࠇࠊᕁߣ8C ࠄ߆㓏Ბߩ⠨ㆬߩ↢ቇߪᐲᐕ੹ޔߺ㐓ߦ଀੐ߚߞ߆ߥ߈ߢ⻠㐿߇8C ߦᐲᐕ೨ ԙ
ᣣޔߣࠆߔᾖኻߣ⢒ᢎ೎․⺆ᧄᣣߩࠬ࡯ࠦⷙᱜޔߪ⠪൐ᔕߩᐲᐕ੹ޕߚߒࠍᘦ㈩ߦ⠪൐ᔕࠆ
⠪൐ᔕࠆ޽ߦ㓏Ბߥ⊛㑆ਛߩࠬ࡯ࠦߩ⺆ᧄᣣߩߡߒߣ⺆࿖ᄖߣA ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎ೎․⺆ᧄ
޽ߩᕈ⢻นࠆࠇߐዻ㈩ߦ⚖ೋߪߡߞࠃߦว႐ޔߕ߆ߤߣߦ⚖ਛ߇ജሼṽޕߚࠇࠊᕁߣ޿ᄙ߇
൐ᔕࠆߔߣ⺆Უࠍ⺆ᧄᣣޔߡߒߣᨐ⚿ޕߚ߃વࠍᔨ ߩߘߡߞߣࠍ⛊ㅪធ⋥ޔߪߦ⠪൐ᔕࠆ
ᆎ㐿ࠬ࡯ࠦߦ↢⻠ฃߩࠄࠇߎޕߚࠇߐዻ㈩ߦࠬ࡯ࠦߩ8C ߇ฬ㧣ޔߦ⚖ਛ߇ฬ㧠ޔߜ߁ߩ⠪
⚖ਛޔࠈߎߣߚߨ዆ߡ޿ߟߦ⠌ቇߩߢࠬ࡯ࠦߚࠇߐዻ㈩߿ᯏേ൐ᔕޔ޿ⴕࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗᓟ
ࡌ࡟ߩߢਛߩ8Cޔߪࠄ߆⠪⠌ቇߩ8Cޔߕࠇߐ៰ᜰߪ㗴໧ߥ߈ᄢߪࠄ߆⠪⠌ቇߚࠇߐዻ㈩ߦ
ࡌ࡟ߩ⠪⠌ቇߢ߹ᆎ㐿ࠬ࡯ࠦߪ8Cޕߚࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎࠆ޽ߢ㗴໧߇ߣߎ޿߈ᄢ߇޿㆑ߩ࡞
⽶ߩ⠪ᒰᜂޔࠅ޽߇ᖱ੐ߩߤߥ޿߈ᄢ߇޿㆑ߩ࡞ࡌ࡟ޔ޿ߥࠇࠄ߼᳿߇᧚ᢎߕ߈ߢቯ․߇࡞
 ޕࠆߥߊ߈ᄢ߆߶ߩߣߎ߇ᜂ
－88－
ߔߦ࠴࡯ࡇࠬࠍ㛎૕ߩߢࡓ࡜ࠣࡠࡊൻᢥޔߦ߼ߚߩ៤ㅪߩࡓ࡜ࠣࡠࡊൻᢥߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ⺆⸒ Ԛ
ࠅขߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠍኈౝߩṶ⻠ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊൻᢥޔࠆߖߐ⹤ࠍ㛎૕ߦ㑆ᤨߩ⠌ቇ೎୘ޔࠆ
 ޕ߁ᕁߣߚߞߛല᦭ߦ⊛⢒ᢎࠅ޽߇ജදߥ⊛ᭂⓍߩࠄ߆ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⺆⸒ޔߤߥࠆࠇ౉
ߩᵄ㔚ޔ߇ࠆߔ↪૶ࠍtenretnI sseleriWߪߦ߼ߚࠆߔ⛯ធߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߢቶᢎߩ㙚ᧄ ԛ
Ꮷ⻠ࠍႎᖱߩߘޔߒីᛠߦ೨੐ࠍᴫ⁁ߩᵄ㔚ޕ޿ߥ߈ߢ⛯ធߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߪߢቶᢎ޿ᒙ
 ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ߅ߡ߃વߦ
－98－
